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Program 
 
Four Songs Hugo Wolf 
 Mausfallensprüchlein (1860-1903) 
 Anakreons Grab 
 Elfenlied 
 Er ist's 
  
Trois chansons de Bilitis Claude Debussy 
 I. La Flûte De Pan (1862-1918) 
 II. La Chevelure 
 III. Le Tombeau Des Naïades 
 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
Two Arias from The Ballad of Baby Doe Douglas Moore 
 Willow Song (1893-1969) 
 Always Through the Changing 
 
Six Elizabethan Songs Dominick Argento 
 1. Spring (1893-1969) 
 2. Sleep 
 3. Winter 
 4. Dirge 
 5. Diaphenia 
 6. Hymn 
 
   
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
